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ABSTRAK 
 
Khalwat dalam kalangan remaja merupakan kesalahan syariah yang kini semakin 
membimbangkan bukan sahaja di Malaysia bahkan di Indonesia. Berita dan laporan 
mengenai tangkapan remaja berkhalwat sering dipaparkan menerusi media cetak dan 
elektronik. Sekiranya perilaku ini tidak dibendung dan ditangani segera, ia akan 
mengakibatkan keruntuhan akhlak yang teruk kepada generasi akan datang yang boleh 
membawa kepada perbuatan zina dan seterusnya pembuangan bayi. Kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk menganalisa kesalahan khalwat dalam kalangan remaja di 
Malaysia dan Indonesia, meliputi konsep remaja dan kesalahan khalwat di bawah 
syariah dan peruntukan perundangan di kedua-dua buah negara. Kajian ini melibatkan 
perbandingan undang-undang syariah di Malaysia dengan undang-undang Islam di 
Acheh memandangkan ia merupakan salah satu wilayah terbesar di Indonesia yang 
melaksanakan syariah. Kajian ini berbentuk kualitatif di mana pengumpulan data 
dilakukan melalui kajian perpustakaan (normatif) dan kajian tinjauan (empirikal) 
berbentuk temubual. Data didapati menerusi penelitian terhadap enakmen kesalahan 
jenayah syariah Malaysia dan qanun syariah Acheh, rujukan terhadap al-Quran, al-
Hadith, buku-buku dan, media cetak dan elektronik. Temubual dibuat dengan pegawai-
pegawai di Jabatan Agama Islam dan mahkamah syariah di Malaysia di samping 
institusi Pengadilan Agama Acheh bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kes 
khalwat yang dikendalikan serta cadangan penambahbaikan. Kajian ini penting kerana 
ia mampu menjadi rujukan selain membantu pihak-pihak yang terlibat termasuk 
penggubal, penguatkuasa dan kehakiman syariah dalam penambahbaikan pengurusan 
pesalah kesalahan syariah oleh remaja di samping memperbaiki kelemahan peruntukan 
undang-undang sedia ada. 
 
Kata kunci: khalwat, kesalahan syariah, remaja, Malaysia, Acheh 
 
 
PENGENALAN 
 
 Remaja  sekarang dalam mencari identiti diri berhadapan  dengan cabaran dan 
dugaan yang hebat.  Dalam tempoh tersebut, terdapat di kalangan mereka yang 
kecundang lantaran tidak mempunyai cukup persediaan. Kebiasaannya perbuatan mereka 
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dalam tempoh ini dipanggil perbuatan nakal. Kenakalan remaja merujuk kepada 
perbuatan dan aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, 
undang-undang negara dan agama, seperti mencuri, merompak, merogol, berzina, 
membunuh, menagih dadah, menderhaka kepada kedua ibu bapa dan seumpamanya. 
Perbuatan remaja dikatakan nakal kerana remaja dianggap belum matang, belum dewasa 
dan perbuatan jenayah yang mereka lakukan tidak dikenakan hukuman berat. Hukuman 
yang biasa dijatuhkan kepada mereka ialah remaja itu ditempatkan di pusat-pusat 
pemulihan akhlak dan diberi pendidikan khas.  
 
        Menurut Karl C. Garisson dan Karl C. Garisson Jr. (1975) perkataan remaja 
(adolescence) yang berasal dari perkataan Latin ‘to grow into maturity’ yang 
bemaksudnya meningkat dewasa dan menuju kematangan. Mereka dianggap sudah 
mengerti tentang matlamat hidup serta fungsinya sekali secara dinamis. Kuhlen (1982) 
remaja merujuk kepada peringkat peralihan daripada zaman kanak-kanak ke alam 
dewasa. Pada peringkat ini remaja berumur di antara 12 hingga 20 tahun; mengalami satu 
transisi (peralihan) dari alam kanak-kanak ke alam dewasa.  Remaja mengalami 
perubahan semulajadi yang pesat dan berterusan dari segi fizikal, emosi, sosial dan 
mental. Akibat daripada itu, remaja akan menjadi seseorang yang emosinya tidak stabil, 
dan sentiasa bergelora. Mengikut seorang ahli psikologi Stanley Hall (1904-1924) zaman 
remaja ialah jangka masa seseorang itu mengalami berbagai cabaran dan tekanan (storm 
and stress ). Ini bermaksud remaja yang mengalami perubahan fizikal, intelek serta emosi 
dan terpaksa berhadapan dengan berbagai konflik di dalam dirinya dan juga masyarakat
4
. 
Santrock (2003) menekankan bahawa remaja dalam tempoh ini dipenuhi dengan gelora 
dan tekanan dan merupakan zaman kacau-bilau yang penuh dengan konflik dan keadaan 
hati boleh berubah secara tiba-tiba. Pemikiran remaja, perasaan dan tindakannya sentiasa 
bertukar ganti antara keangkuhan dan kerendahan hati, kemurungan dan kegembiraan 
serta kebaikan dan keburukan. Sementara itu, Rogers (1962) pula menyatakan, tahap 
perkembangan fizikal dan sosiologi remaja mengikut umur kronologi adalah seperti 
berikut:  
i. 11-15 tahun : keadaan fizikal berubah.  
ii. 15-17 tahun : remaja mengutamakan identiti diri.  
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iii. 17 tahun ke atas : remaja berlatih memainkan peranan sebagai orang dewasa.  
 
 
REMAJA MENURUT SYARIAH 
 
       Menurut perspektif Islam, tidak ada dinyatakan istilah remaja secara khusus (Anuar 
Puteh, 2001). Secara harfiah ia merujuk kepada syabab atau fataa. Manakala menurut 
istilah, remaja bererti satu peringkat umur manusia yang bermula daripada akil baligh 
sehingga menjelang usia akhir 30 an (Fuad Irfah al-Bustani, 1982). Mengikut Kamus 
Arab remaja ialah orang yang sampai ke peringkat baligh, tapi belum ke peringkat 
kelakian dan kelakian ialah peringkat  kesempurnaan sifat-sifat istimewa lelaki atau 
dalam konteks perempuan kesempurnaan sifat-sifat istimewa bagi semua perempuan
5
.  
Iman Ghazali (1967) mendefinisikan remaja sebagai golongan yang mencapai peringkat 
akil baligh. Islam menentukan umur akil baligh  sebagai satu sempadan seseorang  itu 
dipertanggungjawab dengan segala perbuatannya. Akil bermaksud seseorang yang sudah 
baligh dan waras fikirannya dan ia juga mukalaff
6
.  Sementara baligh pula ialah apabila 
mereka memenuhi lima syarat dimana tiga bagi lelaki dan dua khusus untuk perempuan 
sahaja iaitu haid dan mengandung (Al-Qurtubi, 1967). Di bawah Enakmen negeri-negeri, 
seseorang akan dipertanggungjawab jika dia telah baligh. Contohnya seksyen 2 Enakmen 
Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu)  2001 menyatakan baligh ertinya 
sudah cukup umur mengikut Islam. Definisi ini adalah sangat mengelirukan kerana umur 
baligh adalah berbeza mengikut pandangan ulama. Kebanyakkan ulama menetapkan 
umur baligh/dewasa ialah 15 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, umur 
baligh bagi adalah 18 tahun (Abdul Kadir Audah, 1968). Kesimpulannya Islam 
menggunakan pengukuran akil baligh dalam menentukan  seseorang telah mencapai 
tahap remaja atau tidak. Akil baligh ini akan menjadi titik pemisah antara alam kanak-
kanak dimana seseorang tidak dipertanggungjawab atas jenayah dan alam remaja dimana 
seseorang itu akan dipertanggungjawabkan. 
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REMAJA DI MALAYSIA 
 
      Di Malaysia Kamus Dewan, mentakrifkan ‘remaja’ sebagai peringkat umur mulai 
dewasa, sudah akil baligh dan sudah cukup umur untuk kahwin
7
. Noraini Ahmad (1994) 
menyatakan bahawa masa remaja bermulanya ditentukan oleh faktor biologi dan akhirnya 
ditentukan oleh budaya masyarakat setempat. Perkembangan fizikal remaja boleh 
dibahagikan kepada dua peringkat iaitu masa awal remaja (umur antara 13 hingga 18 
tahun) dan akhir remaja (umur 18 tahun sehingga 24 tahun).  Takrifan lain menyatakan 
bahawa remaja sebagai zaman peralihan dalam proses perkembangan manusia di antara 
belia dan dewasa (Khadijah Haidi, 1994). Remaja menurutnya merupakan satu peringkat 
menandakan akil baligh atau cukup umur yang indikasinya merujuk kepada proses 
kedatangan haid bagi perempuan dan mengeluarkan benih melalui air mani bagi lelaki. 
Laili Ibrahim (1989) mendefinisikan remaja sebagai perantaraan dari keadaan kanak-
kanak  kepada keadaan dewasa dimana dalam fasa ini kehidupan mereka bergelora dan 
penuh cabaran. Perundangan Malaysia menyatakan bahawa remaja adalah golongan yang 
berumur 10 sehingga 18 tahun serta belum berkawin. Ini kerana kanak-kanak mengikut 
perundangan Malaysia sebagai seseorang yang telah mencapai umur tanggungjawab 
jenayah yang ditetapkan di bawah seksyen 82 Kanun Keseksaan
8
 dan di bawah umur 18 
tahun mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.  
 
 
REMAJA DI INDONESIA 
 
Menurut Sarwano (2001), tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam. Ini kerana 
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial-ekonomi, maupun 
pendidikan. Remaja adalah period dimana: 
i. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual 
sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual; 
ii. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-
kanak menjadi dewasa. 
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iii. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan 
yang relatif lebih mandiri. 
 
      Perkembangan seksual juga berlaku dalam kehidupan kanak-kanak sehinggga mereka 
mencapai keremajaan.   Masa umur mula lahir sampai umur baligh iaitu sekira umur 12 
tahun perhatian kepada seksual belumlah kuat tetapi hanya sekadar ingin tahu saja 
tentang seksual.  Setelah beumur 12 tahun mulalah mereka disebut remaja yang 
periodnya sebagai berikut: 
i. Masa Remaja awal (12-15 tahun) mereka lebih dekat dengan teman sebaya, 
memperhatikan fisikal lawan jenis,  dan mula berfikir abstrak. 
ii. Masa Remaja tengah (15-18 tahun) mula mencari identiti diri, timbul keinginan 
untuk mempunyai pacar,  dan ingin berkencan /berkehendak serta ingin mencuba 
hubungan seksual. 
iii. Masa Remaja Akhir (18-21 tahun) pengukapan identitas diri, lebih selektif dalam 
mencari teman sebaya dan ingin mewujudkan rasa cinta. (Abubakar & Anwar 
2011). 
 
      Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004) masa remaja adalah peralihan dari masa 
anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek / fungsi untuk 
memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 
21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi lelaki. Sedangkan 
menurut Zakiah Darajat (1970) remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak 
dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fizikal 
dan psikologi. Mereka bukanlah kanak-kanak dalam bentuk badan ataupun cara berfikir 
atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Remaja bukan lagi 
kanak-kanak tetapi pada masa sama bukan dewasa. Masa remaja adalah masa peralihan 
dari masa anak-anak dengan masa dewasa disekitar umur 11 hingga 22 tahun, dimana 
pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fizikal, sosiologi, 
kognitif dan psikologi.  
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      Daripada definisi seperti yang dibincangkan di atas maka masa remaja adalah masa 
peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa. Remaja tersebut berada dalam 
lingkungan usia antara 12-22 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses 
pematangan dari segi pematangan fizikal, mahupun psikologi. Sebagai kesimpulan, dapat 
dikatakan bahawa masa remaja adalah satu jarak waktu yang mana remaja mengalami 
masa peralihan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa, juga merupakan suatu titik tolak 
dari zaman kanak-kanak melengkapkan diri untuk menuju kedewasaan. Pada umumnya 
usia remaja ialah di mana peringkat akhir zaman kanak-kanak dan bermulanya zaman 
belia.  Ini adalah sebagai suatu asas untuk kita menentukan siapakah yang dimaksudkan 
dengan remaja di sisi undang-undang. Zaman remaja berakhir apabila seseornag itu sudah 
boleh berdikari dari segi ekonomi, emosi, social dan tidak lagi bergantung kepada 
ibubapa atau penjaganya (Beszonsky, 1981). 
 
 
MAKSUD KHALWAT DI BAWAH SYARIAH DAN PERUNDANGAN DI 
MALAYSIA 
 
      Khalwat berasal daripada perkataan Arab “لاخ”, “اولخ”, yang membawa maksud 
berseorangan, kosong, bersih, sesuatu yang lepas dan lain-lain lagi (al-Bustani. t.th).  Dari 
sudut istilah, Al-Syartibi(t.th) mentakrifkannya sebagai berseorangan atau menenangkan 
fikiran daripada pelbagai hal dengan mengingati Allah semata-mata sementara Ibn 
‘Abidin (1996) menyatakan bahawa Imam As-Syafi’i, Maliki, Hanbali dan Hanafi 
merujuk khalwat sebagai perhubungan suami yang bersekedudukan dengan isterinya 
sama ada hingga berlakunya persetubuhan atau tidak. Penulisan beberapa ulama lain 
seperti al-Jaziri (1969) dan Ibn Qudamah (t.th) memberikan takrifan yang menjurus 
kepada khalwat di antara pasangan suami isteri. Sementara itu, khalwat juga merujuk 
kepada pasangan yang ajnabi (belum ada ikatan perkahwinan) berdasarkan hadis 
Rasulullah yang bermaksud “Janganlah kamu bersunyi-sunyian dengan perempuan yang 
tidak halal bagi kamu kerana sesungguhnya orang yang ketiga bagi mereka ialah syaitan” 
(Sunan al-Tirmizi). Abdul Qadir ‘Audah  (1963) mentakrifkan khalwat sebagai salah satu 
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perbuatan maksiat yang hukumnya haram dan sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut 
akan dikenakan hukuman takzir. 
 
       Oleh yang demikian, pengertian khalwat merangkumi dua keadaan iaitu khalwat di 
antara pasangan suami isteri dan khalwat di antara pasangan ajnabi. Pengertian khalwat 
yang digunakan dan dikanunkan dalam perundangan di Malaysia adalah merujuk kepada 
khalwat di antara pasangan ajnabi berdasarkan hadis di atas. Secara umumnya, Kamus 
Dewan mendefinisikannya sebagai perihal perbuatan mengasingkan atau memencilkan 
diri (menenangkan fikiran dengan bertafakur dan lain-lain lagi) atau sebagai pengasingan 
diri dengan berdua-duaan di tempat-tempat terpencil atau tersembunyi oleh lelaki dan 
perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri yang boleh dianggap sebagai 
satu perbuatan sumbang
9
. Enakmen jenayah syariah yang berkuat kuasa di negeri-negeri 
seluruh Malaysia mentakrifkannya sebagai keadaan di mana seorang lelaki/perempuan 
bersama dengan seorang/lebih daripada seorang perempuan/lelaki yang bukan 
isteri/suami atau muhrimnya di mana-mana tempat terselindung atau dalam rumah atau 
bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan 
perbuatan yang tidak bermoral
10
.  Istilah kesalahan jenayah yang diguna pakai dalam 
enakmen sekarang merujuk kepada maksud khalwat dari sudut fikah
11
. 
 
 
KES KHALWAT DAN PERUNDANGAN DI MALAYSIA 
 
      Kes pasangan yang ditangkap khalwat sudah menjadi bahan sensasi akhbar-akhbar di 
Malaysia sejak tahun 1980-an lagi terutamanya jika melibatkan penyanyi, pemain bola 
sepak, ustaz atau ahli politik. Walau bagaimanapun menurut Timbalan Presiden 
Persatuan Peguam Syarie Malaysia, kes khalwat tidak boleh dipandang ringan kerana ia 
merupakan gejala sosial yang merosakkan. Beliau berkata kes khalwat menunjukkan 
peningkatan di sebalik serbuan-serbuan yang aktif dijalankan oleh pihak berkuasa agama 
dan kebanyakan pasangan yang ditangkap berumur antara 20 hingga 30 tahun. Antara 
punca khalwat berleluasa ialah pergaulan bebas dan kewujudan laman sosial seperti 
Facebook dan Twitter
12
. Ahmadi Baharudin, pakar motivasi yang sering menyertai 
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operasi menangkap pasangan berkhalwat oleh pihak berkuasa mengakui bahawa ramai 
remaja terlibat dengan khalwat dan ada pasangan yang melakukannya pada bulan 
Ramadhan
13
. Pegawai Hal Ehwal Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Ustaz Sharom 
Maarof mengulas bahawa tangkapan membabitkan kes khalwat masih mencatatkan angka 
tertinggi di antara kesalahan utama jenayah syariah direkodkan oleh JAIS pada tahun 
2011 iaitu sebanyak 1,734 kes. Menurutnya antara faktor yang menyumbang kepada 
khalwat ialah pakej bayaran murah mengikut jam oleh hotel bajet
14
. Antara tajuk-tajuk 
berita terkini yang dipaparkan media ialah “Ibu kecewa anak gadisnya ditangkap khalwat 
dalam kereta”15, “Remaja hamil lima bulan dicekup khalwat”16, “Ditangkap khalwat di 
rumah teman lelaki”17, “Empat remaja dicekup berkhalwat”18, “Tiga remaja tak serik 
khalwat”19, “Budak 13 tahun ditangkap khalwat”20, “5 remaja khalwat didenda 
RM3,000”21 dan banyak lagi.  
 
      Di Malaysia, kesalahan-kesalahan jenayah syariah diletakkan di bawah bidang kuasa 
kerajaan negeri berdasarkan Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan. 
Khalwat merupakan salah satu kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan oleh 
enakmen kesalahan jenayah syariah di setiap negeri. Kes-kes khalwat yang didakwa akan 
dibawa ke mahkamah syariah untuk dibicarakan. Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa 
Jenayah) 1965 (Pindaan 1984)
22
 memperuntukkan bahawa mahkamah boleh menjatuhkan 
hukuman denda maksimum RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau sebatan 6 kali 
atau gabungan antara hukuman-hukuman berkenaan. Contoh peruntukan khalwat yang 
digubal oleh kebanyakan negeri ialah seksyen 27 Akta Kesalahan Jenayah Syariah 
(Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 yang memperuntukkan bahawa mana-mana lelaki 
yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan 
yang bukan isteri atau mahramnya atau mana-mana perempuan yang didapati berada 
bersama dengan seorang lelaki atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau 
mahramnya di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik 
dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan 
perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan kesalahan dan jika disabitkan, boleh 
didenda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-
duanya
23
. Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 mempunyai peruntukan 
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tambahan di mana mahkamah boleh mengarahkan pesalah wanita dimasukkan ke pusat 
pemulihan akhlak tidak melebihi 2 tahun. Enakmen Kesalahan Syariah  (Negeri Melaka) 
1991
24
 agak berlainan di mana pesalah perempuan yang berkhalwat dengan seorang lelaki 
dikenakan hukuman yang lebih ringan dengan denda tidak melebihi RM2,000. Sementara 
itu, beberapa enakmen lain seperti Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1988 (Negeri 
Kedah)
25
, Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1985 (Kelantan)
26
 dan Enakmen Kesalahan 
Jenayah Syariah (Negeri Sabah)1995
27
 mempunyai perbezaan dari segi penditilan 
kesalahan dan hukuman. Peruntukan-peruntukan tersebut menghuraikan kesalahan 
khalwat sebagai merangkumi perbuatan bersekediaman, bersekedudukan, berkurung dan 
bersembunyi yang mendatangkan syak manakala hukuman yang diperuntukkan adalah 
lebih ringan berbanding negeri-negeri lain dan dibezakan antara khalwat berduaan dan 
khalwat beramai-ramai
28
. Selain itu mahkamah juga boleh memerintahkan pesalah wanita 
supaya dimasukkan ke rumah kebajikan
29
. Enakmen Jenayah Dalam Syarak 1991 
(Perlis)
30
 mempunyai peruntukan hukuman yang paling berat di mana selain penditilan 
kesalahan, pesalah dikenakan hukuman maksimum.  Kesalahan Jenayah Syariah di 
bawah Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 
1982(Pindaan 1987)
31
 pula amat berlainan daripada negeri-negeri lain yang disebut di 
atas. Dari sudut hukuman, selain daripada hukuman yang ringan, ia membezakan di 
antara pesalah kali pertama dan pesalah yang mengulangi kesalahan
32
. Hukuman yang 
sama juga dikenakan ke atas mereka yang bersubahat. 
 
 
KES KHALWAT DAN PERUNDANGAN DI ACHEH 
 
      Di Aceh,  berlaku peningkatan perilaku   jenayah  yang disebut juga kenakalan  yang 
dilakukan kanak-kanak dan remaja dalam pergaulan mereka sehari-hari, misalnya 
meminum minuman beralkohol/khamar, mencuri, khalwat/jenayah seksual, 
balapan/berlumba  motorsikal secara liar (rempit), menganiaya anak-anak yang lebih 
kecil umurnya, menonton video lucah, mengakses gambar-gambar dan video lucah di 
internet, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan untuk orang dewasa, pergi ke 
tempat pelacuran,  ponteng sekolah, melawan dengan ibu-bapa dan lain-lain. Anak-anak 
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yang melakukan jenayah atau kenakalan akan  berhadapan dengan hokum/hukuman yang 
yang terpakai  di seluruh  Indonesia  iaitu  Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang kemudian dipinda dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak.  Selain kedua undang-undang tersebut ada juga ketentuan 
lain yang yang terpakai iaitu Undang-undang No 8 Tahun 1981 yang mengandungi Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyenaraikan tentang jenis-jenis 
pelanggaran dan kejahatan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang mengatur tentang prosedur dan proses jenayah.  
      
       Dalam proses peradilan jenayah untuk anak-anak yang berhadapan dengan 
hokum/hukuman hak kanak-kanak juga diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Hak Asasi Manusia iaitu Undang-Undang 
No 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Anak. Selain daripada itu, apabila mereka  
dimasukkan ke dalam penjara maka mereka juga tertakluk kepada  Undang-undang No. 
12 Tahun 1995  “Tentang  Pemasyarakatan” yang mengatur tentang hak-hak banduan 
dalam penjara yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terdiri 
daripada Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Anak 
Didik Pemasyarakatan adalah : (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan menjalani pidana di LAPAS; (b) Anak Negara iaitu anak yang berdasarkan 
putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS; 
dan (c) Anak Sipil iaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh 
penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS. Mereka dididik/tahan sehingga paling 
maksimum sampai umur lapan belas.
33
 
   
         Setelah dikanunkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka 
berlakunya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan dikeluarkannya Keppres No 11 
Tahun 2003 tentang Pembentukan Mahkamah Syariah, Peraturan Daerah (PERDA) No. 5 
tahun 2000 telah memberikan kuasa kepada pemerintah Acheh untuk melaksanakan 
Syariat Islam di Aceh seterusnya lahirlah 4 Peraturan Daerah yang disebut Qanun, iaitu: 
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1. Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam 
2. Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya 
3. Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) 
4. Qanun  No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) 
 
WILAYATUL HISBAH 
 
     Untuk pelaksanaan  Syariat Islam di Aceh dibentuklah suatu Badan/Lembaga sesuai 
dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nanggroe yang dinamakan Wilayatul Hisbah. 
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur NAD No 01 Tahun 2004 yang 
mengatur keberadaan,  organisasi, tatacara kerja, peranan dan pengawasan  Wilayatul 
Hisbah tersebut dalam pelaksanaan Syariat Islam di NAD. Disamping itu untuk 
memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk Muhtasib-Muhtasib gampong yang 
terdiri dari Tuha Peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang 
bekerja secara sukarela ditingkat gampong masing-masing. Lembaga ini diharapkan 
boleh bekerja mengawasi Syariat Islam ditingkat yang paling rendah dan satu hubungan 
yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang 
bertugas di Kecamatan dan Kabupaten (Eed Al Qassam,  2013). Wilayatul Hisbah adalah 
sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh yang 
sudah lama tidak dikenal masyarakat Aceh. Dahulu lembaga ini dikenal oleh masyarakat 
pada periode kejayaan kerajaan Islam. Dalam kitab As-Siyasatusy Syar’iyyah dihuraikan 
tiga badan penegakan Hukum iaitu : 
1. Wilayatul Qadha iaitu lembaga atau badan yang berwenang/berkuasa untuk 
menyelesaikan  sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian) 
2. Wilayatul Mazhalim iaitu lembaga atau badan yang berwenang /berkuasa 
menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa kakitangan kerajaan 
dengan rakyat atau antara bangsawan kerajaan dengan rakyat biasa.  
3. Wilayatul Hisbah iaitu lembaga atau badan pemberi ingat dan badan 
pengawas/kawalan. Lembaga tersebut yang berwenang mengingatkan masyarakat 
awam tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti, cara mengikuti 
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/menggunakan peraturan, serta tindakan yang harus dihindari kerana pertentangan 
dengan peraturan (Eed Al Qassam, 2013). 
 
BADAN SYARIAT ISLAM 
 
      Badan atau lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai organ eksekutif 
yang mewakili pemerintah dalam penegakan Syariat Islam. Jadi dengan demikian ada 
tiga kelembagaan baru yang menegakkan hukum syariah ditambah lagi dengan lembaga 
yang sudah ada sebelumnya iaitu Kepolisian yang melakukan penyelidikan/reman, 
Kejaksaan yang membuat penuntutan/peguam negara dan Kehakiman sebagai mahkamah 
yang memutuskan hukuman dari perkara tersebut. 
     
 
KHALWAT 
 
      Pengertian khalwat (mesum) dalam Qanun Provinsi NAD No 14 Tahun 2003 disebut 
dalam ayat 1/20 iaitu: “Khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua 
orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan 
perkahwinan”. Dalam ayat 2/20 disebutkan ruang lingkup larangan khalwat/mesum 
adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.     
Tujuan larangan khalwat/mesum diatur dalam ayat 3: (i) Menegakkan Syariat Islam dan 
Adat Istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi NAD; (ii) Melindungi 
masyarakat  dari belbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merosak kehormatan: 
(iii) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang 
mengarah kepada zina; (iv) Meningkatkan peglibatan masyarakat dalam mencegah dan 
memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum; dan (v) Menutup peluang terjadinya 
kerosakan moral. Keharaman melakukan khalwat/mesum dinyatakan ayat 4 dan ayat 5 
menyatakan bahawa “setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum”.  
    
       Jika melanggarnya, maka akan dihukum cambuk. Hukuman yang dijatuhkan sesuai 
dengan pasal 22 ayat (1) Qanun tersebut, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk 
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paling tinggi 9 kali dan paling rendah 3 kali dan atau denda paling banyak Rp 10 juta dan 
paling sedikit Rp 2.5 juta 
         
      Penyebab terjadinya khalwat/mesum dikalangan remaja tersebut : (i) Banyak beredar 
bahan bacaan yang lucah/porno dikalangan anak-anak seperti majalah atau gambar-
gambar dalam surat kabar; (ii) Bahan-bahan dari TV berlangganan dari  luar negara yang 
tidak mungkin disensor oleh TV  negeri tempat remaja berada: (iii) Ramai beredarnya 
VCD dan DVD lucah dikalangan masyarakat dan mudah dan harga murah   untuk dibeli 
oleh remaja tersebut; (iv) Mudahnya diakses material yang lucah/porno di internet 
sehingga remaja ingin meniru apa yang dilakukan pelakon dalam video  di internet 
tersebut, misal dikedai-kedai internet, kadang-kadang yang punya kedai internet tersebut 
menunjukkan situs address lucah/porno tersebut kepada remaja supaya kedainya tetap 
ramai oleh remaja ertinya lebih banyak keuntugan yang masuk; (v) Kawalan yang tidak 
boleh dilakukan oleh orang tua dan guru kerana mudahnya bahan-bahan lucah itu di akses 
melalui talipon bimbit yang dimiliki oleh ramai remaja; dan (vi) Keluarga  dari remaja 
yang ibu bapa bercerai sehingga remaja menjadi lepas kawalan dan mencari sendiri 
halatuju hidupnya. 
    
    Banci mengenai khalwat anak dan dewasa sesuai pelaksanaan Qanun No 14 tahun 
2003-2013 (Ogos) 
Tahun Jumlah yang dicambuk Jumlah yang diselesaikan  
secara Adat Gampong       
2006 2 kes  
2007 1 kes 30 kes 
2008  20 kes 
2009   
2010  4 kes 
2011  14 kes 
2012 14 kes 13 kes 
2013  (Sehingga Ogos)  12 kes 
(Laporan Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darulsalam) 
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     Berdasarkan data yang diperoleh Analisa di Bahagian Pidana Umum (Pidum) 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, ternyata sejak 2008 hingga 2013, tak pernah ada satu 
pun kasus/kes pelanggaran syariat Islam yang dilakukan proses penegakan hukum.
34
 Dari 
senarai diatas, tidak ada anak yang berkhalwat yang dicambuk sampai saat ini, kes 
khalwat anak-anak cenderung diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat setempat 
/gampong dari masing-masing tempat kejadian khalwat tersebut.  Kebanyakkan kes 
diselesaikan dengan cara kekeluargan dan adat iaitu dinikahkan dan dikenakan hukuman 
denda adat. Dalam beberapa kes, anak-anak yang berkhalwat kalau umur anak perempuan 
sudah 16 tahun dan anak laki-laki sudah 19 tahun, mereka dboleh dinikahkan sesuai 
Undang-undang Perkahwinan No 1 tahun 1974.  
       
        Maka, dari kes-kes anak-anak yang berkhalwat yang ditangani oleh ketiga 
badan/lembaga di  Nanggroe Aceh Darussalam  cenderung diselesaikan secara damai. Ini 
adalah bentuk Restorative Justice. Pendekatan yang dilaksanakan oleh ketiga 
badan/lembaga tersebut diatas lebih cenderung dengan pendekatan persuasif terhadap 
anak yang berkhalwat dengan memberikan pengarahan, pembinaan mental, nasehat dan 
lain-lain. Tindakan persuasif tersebut diberikan kepada anak kerana umur mereka yang 
belum dewasa, anak masih dapat diperbaiki, dan kesalahan berkhalwat lebih cenderung 
dilakukan kerana kurang kawalan dari orangtua, guru dan masyarakat itu sendiri. Berbeza 
dengan pendekatan represif yang dilakukan oleh badan/lembaga tersebut terhadap pelaku 
khalwat orang dewasa yang ditujukan kepada pemeriksaan, penuntutan penghukuman 
dengan mencambuk, atau mengarak keliling gampong pelaku dewasa khalwat tersebut.  
 
 
CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 
              Tidak dapat dinafikan terdapat hikmah-hikmah di sebalik larangan khalwat oleh 
Allah swt. Antaranya ialah bagi menghindari perbuatan zina, menghalang kelahiran anak 
luar nikah bagi menjamin keturunan yang baik, mencegah pembuangan bayi dan 
menjamin kehidupan yang sihat tanpa penyakit-penyakit kelamin seperti siplis dan AIDS. 
Jumlah yang besar dalam kes khalwat yang berlaku di Malaysia dan Indonesia 
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menunjukkan peruntukan/hukuman sedia ada kurang memberi kesan/pengajaran kepada 
masyarakat khususnya golongan remaja agar menghindari perbuatan tersebut. Justeru, 
semua pihak dalam masyarakat perlu memainkan peranan.  
        
           Ibu bapa memainkan peranan besar dalam mendidik anak di rumah. Oleh sebab 
masalah sosial banyak berlaku dalam kalangan remaja Melayu, maka nilai agama harus 
diterapkan dari rumah dan ayah selaku ketua keluarga perlu mengamalkan sembahyang 
berjemaah bersama keluarga selain makan bersama bagi membentuk keluarga harmoni 
dan taat perintah agama
35
. Pandangan laian berpendapat remaja terlibat harus diberikan 
kaunseling kerana hukuman semata-mata akan menyebabkan mereka memberontak. 
Selain itu, hukuman ke atas pesalah khalwat dikaji semula memandangkan hukuman 
yang dikenakan iaitu denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun 
tidak tegas supaya boleh dijadikan pengajaran kepada orang lain
36
.  Pendapat lain 
berpendapat bahawa pasangan yang ditangkap khalwat patut dikahwinkan kerana 
perkahwinan dapat mengelakkan pasangan terlibat daripada terus melakukan maksiat. 
Kerajaan boleh membantu dengan mengadakan majlis kenduri kahwin beramai-ramai
37
. 
 
      Pengaruh media massa juga hendaklah dibendung. Kerajaan perlu mengambil 
langkah untuk menyekat maklumat yang mengalakkan maksiat dan jenayah. Remaja yang 
bermaklumat ini akan memenuhi masa mereka dengan ilmu dan perkara berfaedah 
sahaja.Secara tidak langsung mereka tidak mempunyai masa untuk melakukan jenayah 
khlawat. Begitu juga tidak dapat dinafikan bahawa laman web sosial yang wujud 
mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan seperti dapat berhubung serta 
membincangkan isu-isu terkini melalui ruangan siber, namun begitu juga keburukannya 
kerana penggunaannya adalah tanpa kawalan. 
 
        Oleh kerana proses mahkamah adalah begitu perlahan atau tidak mampu membayar 
wang jaminan, ramai di antara mereka terpaksa merengkuk di dalam tahanan sementara.  
Mereka tidak diberi kaunseling dan tidak diberi peluang untuk menyertai apa-apa bentuk 
pendidikan. Oleh itu dicadangkan membina pusat tahanan sementara perbicaraan bagi 
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setiap negeri yang berorientasikan keagamaan. Pusat tahanan sementara ini adalah perlu 
bagi memberi pendidikan dan kaunseling kepada penjenayah remaja bawah umur ini. 
Kebanyakan tahanan remaja ini adalah di bawah umur 18 tahun, kesalahan mereka 
termasuk kesalahan kecil seperti menjual VCD cetak rompak, mat rempit dan 
pergaduhan, sehingga jenayah serius seperti merompak, merogol dan sebagainya. 
Kebanyakan tahanan remaja di penjara ini menunggu perbicaraan atas kes mereka. Oleh 
kerana proses mahkamah adalah begitu perlahan, oleh itu ramai di antara mereka terpaksa 
merengkuk di dalam penjara berbulan-bulan dan malah bertahun-tahun. Mereka tidak 
diberi kaunseling dan tidak diberi peluang untuk menyertai apa-apa bentuk pendidikan. 
Sekiranya mereka dijatuhkan hukuman oleh mahkamah, maka mereka terpaksa 
merengkuk lebih lama di dalam penjara dan bergaul dengan penjenayah lain yang lebih 
berpengalaman. Dengan itu, apabila mereka keluar dari penjara, mereka pun ‘dilatih’ 
menjadi penjenayah yang dahsyat ataupun ‘hard core criminal’. Oleh itu dicadangkan 
membina lebih pusat pemulihan akhlak bagi penjenayah remaja dan  adalah penting bagi 
kementerian untuk memberi pendidikan dan kaunseling kepada penjenayah remaja bawah 
umur ini. Program program khidmat masyarakat perlu diperluaskan. Ianya   memerlukan 
lebih pegawai untuk melaksanakan program khidmat masyarakat bagi penjenayah remaja 
ini, oleh itu, dicadangkan  supaya kementerian mengadakan kerjasama yang lebih erat 
dengan kementerian pendidikan, jabatan penjara dan kerajaan tempatan, supaya kita 
boleh sama-sama menyempurnakan program khidmat masyarakat demi membantu 
penjenayah remaja untuk bertaubat dan balik ke pangkuan masyarakat.       
        
       Pesalah kesalahan syariah melibatkan wanita dan gadis yang masih di bawah umur 
yang didapati bersalah akan dikomitkan ke pusat pemulihan sebagai tahanan dalam 
tempoh tidak melebihi 6 bulan
38
. Ketiadaan peruntukan di bawah Enakmen Jenayah 
Syariah (Takzir) untuk mana-mana orang lelaki terutamanya remaja di bawah umur yang 
terlibat di bawah kesalahan khalwat ini untuk dikomitkan di mana-mana pusat-pusat 
pemulihan yang diluluskan menjadi salah satu halangan bagi dipulihkan mereka ini dan 
seterusnya mencegah mereka dari mengulangi kesalahan mereka. Oleh itu, perlu satu 
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peruntukan untuk pesalah remaja lelaki seperti mana yang diperuntukkan bagi pesalah 
wanita. 
       Penulis mencadangkan pihak polis turut memainkan peranan dalam membantu  
perlaksanaan undang-undang khalwat dimana pihak polis boleh menyerahkan remaja 
berkenaan kepada pihak Jabatan Agama.  Terdapat kes di mana remaja ditemui berdua-
duaan oleh polis di dalam kereta dalam keadaan berbaring dalam gelap kira-kira jam 3 
pagi di tempat letak kereta sebuah taman tetapi tidak ditangkap. Sebaliknya mereka 
diarahkan beredar kerana ketiadaan rekod jenayah
39
. Satu lagi kes yang dikesan oleh polis 
dalam rondaan pencegahan jenayah melibatkan sepasang remaja yang ditemui dalam 
semak. Mereka yang memberikan alasan berbincang tentang peperiksaan SPM yang akan 
diduduki diserahkan kepada keluarga masing-masing
40
. 
      
         Di Aceh penulis menyarankan disosialisasi peraturan-peraturan yang baik yang ada 
dalam KUHP maupun qanun-qanun yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah NAD. Kes 
khalwat perlu dibicarakan di Mahkamah Syariah bukan diselesaikan dengan hukum adat. 
Begitu juga peranan Badan Syariat Islam harus diperjelaskan dan pertingkatkan untuk 
mengukuhkan institusi tersebut.  
    
       Pihak Pemerintah NAD  disarankan memberikan sokongan terhadap perkembangan 
Syariah Islam di Acheh. Dalam Undang-undang Pemerintah AchehNo 11 Tahun 2006, 
pasal 136 menyebutkan bahawa penyediaan kewangan dan prasarana serta 
penyelengaraan kegiatan Mahkamah Syariah dibayai pemerintah. Tetapi secara realiti 
sukar untuk mendapatkan dana tersebut. Oleh itu Pemerintah NAD perlu mengambil 
langkah yang proaktif dalam hal ini. 
  
        Juga perlu ditingkatkan pelajaran tentang kesopanan, kesusilaan, nilai agama yang 
harus dipatuhi oleh remaja  maupun kegiatan-kegiatan yang mengisi masa lapang remaja. 
Kegiatan ini perlu menarik minat remaja seperti kursus membaca al-Quran dan 
terjemahannya; latihan menjadi pendakwah, pengucapan awam serta kemahiran dalam 
pelbagai bahasa, teknologi maklumat, fotografi, sukan dan lain-lain kemahiran. Justeru 
pemerintah perlu menyediakan anggaran dan membangun prasarana bagi keperluan 
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tersebut.  Akhirnya, digalakkan kerjasama Pemerintah Daerah dan Masyarakat termasuk 
sekolah, kampung dalam mengawasi remaja supaya terbentuk sikap positif dalam diri 
mereka sekaligus mampu menghindari daripada kelakuan khalwat/mesum. 
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dan seksyen 24 Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 (Sarawak). 
24
 Seksyen 53 
25
 Seksyen 9 
26
 seksyen 9 
27
 seksyen 84 
28
 Khalwat dengan seorang perempuan/lelaki (denda tidak melebihi RM2,000 atau 
penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya) dan khalwat dengan  lebih daripada 
seorang perempuan/lelaki (denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 
bulan atau kedua-duanya). 
29
 Kedah dan Sabah memperuntukkan tempoh 3 tahun manakala Kelantan tidak 
melebihi 1 tahun. 
30
 Seksyen 9. 
31
 seksyen 145. 
32
 Pesalah kali pertama dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara 
tidak melebihi 6 bulan, manakala pesalah berulang dikenakan denda tidak melebihi 
RM2,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. 
            
33
 Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di 
Indonesia, antara lain: 
Ps. 330 KUHPerdata, Usia 21 tahun atau sudah menikah; 
Ps. 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 tahun; 
Ps. 63 (1) UU Adm. Penduduk, 17 tahun atau sudah kawin; 
Ps. 7 UU Pemilu, 17 t tahun atau sudah kawin; 
Ps. 1 butir 1 UU Perlindungan Anak, 18 tahun; 
Ps. 1 (2) UU Kesejahteraan Anak 21 t tahun; 
Ps. 39 dan 40 UU Jabatan Notaris, 18 th untuk penghadap dan 18 tahun untuk saksi; 
Ps. 98 (1) Kompilasi Hukum Islam; 
Ps. 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, 18 tahun; 
Ps. 1 angka 8, UU Pemasyarakatan, 18 tahun; 
Ps. 1, UU tentang Pengadilan Anak, 18 tahun; 
Ps. 1 angka 5, UU Hak Asasi Manusia, 18 tahun; 
Ps. 1 (4), UU tentang Pornografi, 18 tahun; 
Ps. 4, UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, 18 tahun; 
Ps. 1 angka 5, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 18 tahun. 
            
34
  “Pelanggaran Syariat Islam di Banda Aceh Tanpa Proses Hukum” diakses 4 
Nov 2013, http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/58248/pelanggaran-syariat-
islam-di-banda-aceh-tanpa-proses-hukum/ 
35
 Sinar Harian, diakses pada  23 Mac 2012 ,  
http://www.sinarharian.com.my/edisi/selangor-kl 
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36
 Megat Lutfi Megat Rahim, “1001 Alasan Pasangan ditangkap Basah.” Komso, 
diakses 9 Ogos 2013, http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2012&dt  
37
 Ibid. 
           
38
  Contohnya: Seksyen 68 memperuntukkan: jika Mahkamah telah mensabitkan 
mana-mana perempuan atas sesuatu kesalahan di bawah Bahagian IV,  Mahkamah boleh, 
sebagai ganti atau sebagai tambahan, memerintahkan orang perempuan sedemikian 
dikomitkan ke suatu rumah diluluskan selama tempoh  tidak melebihi 6 bulan, tetapi jika 
apa-apa tempoh pemenjaraan dikenakan sekali dengan komital itu, tempohnya tidak 
melebihi tiga tahun. 
39
 Sinar Harian, diakses pada  24 Ogos 2013,  
http://www.sinarharian.com.my/edisi/utara  
40
 Ibid.  
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